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L’article recull les prin-
cipals conclusions de 
l’avaluació dels plans 
pilot per a l’impuls del 
coneixement i l’ús de 
la llengua catalana que 
s’han desenvolupat a 7 
municipis de Catalunya. 
El treball ha estat dirigit 
per una comissió formada 
per membres de la Secre-
taria de Política Lingüís-
tica, el Consorci per a 
Normalització Lingüística 
i una consultora experta 
de la Universitat de Bar-
celona. L’avaluació s’ha 
realitzat a través d’un en-
focament multiestratègic 
que combina metodologia 
quantitativa i qualitativa.
Introducció
Durant el curs 2004 – 2005 la Generalitat 
de Catalunya ha impulsat els Plans pilot 
per a l’impuls de coneixement i l’ús de la 
llengua catalana. Aquests plans establei-
xen un conjunt de directrius i de mesures 
polítiques i econòmiques que des de la Se-
cretaria de Política Lingüística i el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística s’han 
dut a terme, d’acord amb uns objectius, 
una planificació, uns criteris d’actuació i 
uns indicadors d’avaluació amb la finalitat 
d’aconseguir que la llengua catalana pugui 
ser la llengua vehicular de les totes les per-
sones que viuen a Catalunya. 
Els plans pilot s’han aplicat als 7 municipis 
següents: Badalona, Vic, Manlleu,Banyoles, 
Lleida, Reus i Ulldecona. 
Aquest article és un resum de les princi-
pals conclusions de l’Informe sobre l’ava-
luació dels Plans pilot per a l’impuls de 
coneixement i l’ús de la llengua catalana 
2005.1 
Objectius del plans pilot
Per a realitzar l’avaluació dels plans pilot 
s’ha mesurat l’assoliment o no dels objec-
tius que preveia el programa.
Objectiu general
Fer de la llengua catalana el vehicle d’inte-
gració de la població immigrada oferint-la 
com un dret, com una via d’accés a la par-
ticipació activa en la vida local.
Objectius específics
1. Establir una coordinació amb totes les 
administracions i entitats que acullen im-
migrants en cada municipi. Es tracta d’ofe-
rir una informació bàsica sobre la llengua 
catalana per a les persones nouvingudes. 
2. Facilitar l’aprenentatge de la llengua 
catalana a les persones nouvingudes a tra-
vés de cursos de manera coordinada entre 
totes les administracions i entitats del ter-
ritori corresponent.
3. Dur a terme noves propostes d’orga-
nització i d’actuació complementàries a la 
formació ordinària amb cursos.
3.1. Complementar la formació amb co-
neixements culturals i d’entorn.
3.2. Incorporar noves tecnologies en 
l’aprenentatge de la llengua.
3.3. Fer més extensiu el voluntariat lin-
güístic.
3.4. Dur a terme altres actuacions com-
plementàries.
Metodologia d’avaluació
L’avaluació s’ha realitzat a través d’un en-
focament multiestratègic que combina 
metodologia quantitativa i qualitativa:
• Recerca de dades secundàries dels 7 
municipis (dades sociodemogràfiques).
• Qüestionari a directors i coordinadors 
del plans pilot.
• Explotació estadística de les fitxes d’ins-
cripció dels alumnes. A càrrec de l’empresa 
d’estudis estadístics CIES, SA.
• Tècnica qualitativa de grups de discus-
sió:
- Un grup amb els coordinadors dels 
plans pilot.
- 7 grups de participants, un a cada ter-
ritori.
- Un grup de discussió amb líders d’enti-
tats d’immigrants (Lleida).
• Dues entrevistes a col·laboradors ex-
terns al programa (Banyoles i Badalona).
El treball de camp dels grups de discussió 
es va dur a terme entre octubre de 2005 
i febrer de 2006 amb un equip de tècnics 
externs i interns de la Secretaria de Política 
Lingüística.
Nivells d’indicadors del programa
Es poden calcular diferents tipus d’indi-
cadors segons els nivells de referència i 
segons les qüestions analitzades. Així, se-
gons els nivells de referència, trobem, en-
tre d’altres:
• Indicadors de realització. Fan referèn-
1. Podeu consultar l’informe complet al Centre de 





cia a l’activitat. Es mesuren en unitats ma-
terials o econòmiques.
• Indicadors de resultats. Fan referència 
als efectes directes i immediats produïts 
per un programa.
• Indicadors d’impacte. Fan referència a 
les conseqüències del programa més enllà 
dels efectes immediats sobre els seus bene-
ficiaris directes.
S’han desenvolupat aquests nivells d’in-
dicadors per a cadascun dels objectius dels 
Plans pilot.
Context sociodemogràfic de les po-
blacions
La població nascuda fora de l’estat en els 7 
municipis és entorn un 13%.
El municipi amb un percentatge d’immi-
grants més elevat és Ulldecona (22,3%) que 
alhora és el municipi amb menor població. 
Taula 1. Nivells d’indicadors del programa
Nivell d’objectiu 1. Coordinació amb entitats 2. Cursos de català 3. Actuacions complementàries
Realitzacions Institucions i entitats contactades Inscripcions i cursos de català
- Activitats culturals i d’entorn
- Cursos amb incorporació de 
noves tecnologies
- Informació programa Voluntaris 
per la llengua
Resultats Institucions i entitats que han col·laborat Alumnes
- Participants en activitats 
culturals i d’entorn
- Alumnes de cursos de català 
amb incorporació de noves 
tecnologies
- Parelles lingüístiques
Impacte Població vinculada a les entitats Població que ha après a parlar català Participants al conjunt d’activitats
La població estrangera que viu a Ulldecona 
ha nascut principalment a països de l’Eu-
ropa de l’Est.
Badalona és el municipi amb un percen-
tatge de població estrangera menor (11,4%). 
Aquesta població ha nascut principalment 
a Àsia i Amèrica del Sud i Central.
Indicadors d’avaluació dels Plans pi-
lot, conclusions i recomanacions
Per realitzar una primera aproximació de 
l’assoliment dels objectius podem analit-
zar el resum d’indicadors quantitatius de 
la taula 3. 
Aquestes dades cal confrontar-les amb 
els indicadors qualitatius que s’analitzen a 
l’apartat de conclusions i recomanacions.
El balanç dels plans pilot ha estat força 
positiu com a experiència per a conèixer 
les actuacions que cal potenciar i per es-
Taula 2. Dades de població dels 7 municipis
Municipis pla pilot Població total
Població total nascuda a l’estranger
Absoluta Percentatge
Badalona 218.553 24.822 11,4%
Lleida 124.709 15.828 12,7%
Reus 99.505 12.406 12,5%
Vic 37.825 7.175 18,9%
Manlleu 19.488 3.170 16,3%
Banyoles 16.938 2.547 15,0%
Taula 3. Percentatge de població nascuda fora de l’estat segons lloc de naixement
Lloc de 
naixement Badalona Lleida Reus Vic Manlleu Banyoles Ulldecona
Europa 13,5 24,7 24,6 6,3 8,9 13,9 65,3
Àfrica 22,3 42,8 39,5 23,5 82,0 54,0 24,8
Amèrica 30,8* 29,4 32,5 65,4 7,9 26,8 9,5
Àsia i Oceania 33,3 3,2 3,3 4,7 1,2 5,3 0,4
Font: INE. Padró municipal 2005
 * Les xifres en negreta indiquen el percentatge més elevat de cada població.
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tablir les línies a reforçar de cara al futur 
amb l’objectiu central d’augmentar la co-
hesió social de la nostra societat per mitjà 
del coneixement i ús de la llengua catala-
na. Globalment s’han assolit els objectius 
establerts.
Objectiu 1. Coordinació i difusió
Coordinació interdepartamental dins de 
cada població
La coordinació amb totes les entitats ha 
estat bona però limitada. S’han establert 
contactes amb gairebé totes les entitats 
però el grau de coordinació més intens ha 
estat amb les administracions públiques.
Es proposa estendre, potenciar i forma-
litzar, si convé, la coordinació i la coope-
ració entre institucions públiques i també 
amb les entitats de tot tipus que treballen 
amb la immigració. Es valora molt posi-
tivament que la informació i la formació 
sobre la llengua catalana es vehiculi també 
en fòrums i comissions interdepartamen-
tals de caràcter local.
Les associacions d’immigrants són en 
molts casos punts de referència per als 
nouvinguts. Es veu necessari potenciar una 
col·laboració estable amb aquestes entitats 
per aconseguir una major participació dels 
seus afiliats, tot i que cal tenir en comp-
te que no tothom està en contacte amb 
aquestes associacions, és per tant també 
imprescindible localitzar els informants 
i també els punts clau – més enllà de les 
associacions – on recorre la persona nou-
vinguda per atendre les seves necessitats 
d’informació i formació sobre la llengua 
catalana.
Coordinació interterritorial
Es valora positivament la iniciativa local 
dels centres combinada amb un programa 
conjunt de mínims, amb la seva adaptació 
a cada territori. Per això seria útil crear un 
fòrum d’intercanvi de bones pràctiques 
que es convoqui regularment.
La difusió dels plans pilot
Es veu necessari de fer un esforç major per 
aconseguir que la difusió de la informació 
sobre la llengua catalana es faci en l’aco-
llida inicial. En aquest sentit, destaca que 
gairebé la meitat dels alumnes als cursos 
de plans pilot han arribat a Catalunya du-
rant els dos darrers anys.
El canal de difusió més important és 
l’ajuntament atès que tota persona nou-
vinguda s’empadrona a l’arribada. Es pro-
posa utilitzar altres canals d’informació 
com els mitjans de comunicació local, cen-
tres educatius i sanitaris, entitats culturals i 
els mateixos immigrants que fa més temps 
que viuen al municipis com a mediadors 
culturals i altres líders (com per exemple el 
grup format a Lleida), entre d’altres.
Podria ser útil per exemple, donades 
Taula 4. Indicadors quantitatius d’avaluació dels plans pilot
Objectiu Indicador Dades
1. Coordinació i difusió dels plans pilot
Nombre d’institucions i d’entitats amb les quals 
s’ha col·laborat 
(intensa, menys intensa i puntual)
116 institucions i entitats
2. Cursos de català
Nombre de total de cursos 80 cursos1
Nombre total d’inscrits 
als cursos 1.808 inscrits
2
3. Actuacions complementàries als cursos
3.1. Activitats sobre coneixements 
culturals i d’entorn
Nombre d’activitats realitzades 90 activitats culturals i d’entorn
Nombre de participants 1.288 participants
3.2. Cursos amb incorporació de noves 
tecnologies
Nombre de cursos que incorporen noves 
tecnologies en l’aprenentatge 11 cursos
3.3. Voluntariat lingüístic Nombre de parelles lingüístiques 360 parelles lingüístiques
3.4. Altres actuacions complementàries Nombre d’actuacions complementàries 35 actuacions complementàries
1. S’inclouen els 11 cursos amb incorporació de noves tecnologies.
2 Aquest nombre es refereix al nombre d’inscripcions que és diferent al d’alumnes atès que un alumne es pot inscriure a més d’un en un mateix any.
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les necessitats bàsiques dels destinataris, 
la creació d’una guia d’acolliment local. 
Aquesta guia donaria resposta de forma 
local a aspectes com la sanitat, l’educació, 
els papers per aconseguir la nacionalitat, 
l’aprenentatge de la llengua entre altres 
aspectes.
Per aconseguir una major difusió seria bo 
traduir bona part de la informació sobre el 
pla d’acolliment lingüístic a les principals 
llengües dels col·lectius d’immigrants a 
cada territori ja que així arribarà amb més 
eficàcia, al costat d’una versió en català.
És convenient mantenir o promoure 
fórmules alternatives per adreçar-se a col-
lectius com el xinès i paquistanès que pre-
senten dificultats per arribar-hi tant per ra-
ons culturals com per manca de relacions 
socials.
Objectiu 2. Cursos de català
Cobertura
En total en els set municipis han assistit 
als cursos dels plans pilot 1.2432 perso-
nes nouvingudes sobre un total de 54.094 
persones de nacionalitat estrangera de 16 
anys o més. Això suposa que han partici-
pat al cursos de català del Consorci per a 
la Normalització Lingüística un 2,3% de la 
població estrangera adulta sense comptar 
la població atesa en altres cursos de cata-
là a la resta de cursos del Consorci per a 
la Normalització Lingúística, a les escoles 
d’adults, a les escoles oficials d’idiomes i 
altres cursos no reglats.
Fora útil establir objectius quantificats 
realistes per legislatura per poder avaluar-
los al final del període. Per anys propers, es 
proposa poder atendre entre el 3% i el 5% 
del total de la població immigrada.
Procedència dels alumnes
En general, les procedències dels alumnes 
i de la població immigrada del municipi 
són similars. Excepte a Badalona, on hi ha 
una sobrerepresentació dels nats a Amèrica 
del Sud i una infrarepresentació dels nats 
a Àsia. També a Reus, amb una sobrere-
presentació dels nats a Amèrica del Sud i 
Central i una infrarepresentació dels nats 
a Àfrica. 
Condicions d’aprenentatge
Es recomana mantenir o potenciar l’ofer-
ta de cursos específics tant pel currículum 
com per a col·lectius concrets: cursos d’ini-
ciació, cursos per a persones que fan aten-
ció al públic, cursos per a dones o joves 
musulmans i cursos per a persones poc o 
gens alfabetitzades l’oferta dels quals hau-
ria de recaure fonamentalment en la xarxa 
d’escoles d’adults.
Es proposa mantenir l’oferta extraordi-
nària d’horaris, sempre que hi hagi deman-
da suficient amb la finalitat d’oferir hora-
ris adaptats a les necessitats dels alumnes. 
Així, es podria mantenir l’oferta de cursos 
de divendres o dissabte i altres horaris que 
han funcionat bé. Caldria garantir, sem-
pre que sigui possible que un alumne que 
acabi un nivell trobi un horari adequat per 
continuar el curs següent.
Sempre que fos possible, es podria bus-
car la forma d’arribar a un acord amb l’em-
presariat local per tal que els treballadors 
poguessin rebre formació en  llengua cata-
lana dins de les hores de feina.











Resta d’Àfrica Unió Europea Resta d’Europa
Badalona 18,3 7,8 0,5 61,2 5,9 4,6 1,7
Lleida 19,6 19,1 12,0 30,2 4,0 14,7 0,4
Reus 19,1 18,8 1,0 49,7 3,6 6,9 0,9
Vic 1,9 52,0 15,1 20,6 1,9 2,7 5,8
Manlleu 3,1 65,7 7,8 9,4 3,1 7,8 3,1
Banyoles 6,4 24,4 30,8 24,4 - 11,5 2,5
Ulldecona 3,9 15,7 - 5,9 2,0 72,5 -
Total set 
poblacions 13,0 26,6 8,2 36,2 3,4 10,2 2,4
* Les files sumen 100%. En negreta, els percentatges més elevats de cada població.
* S’eliminen de l’anàlisi els que tenen un origen desconegut.
2. Aquest nombre es refereix al nombre d’alumnes 
que és diferent al d’inscrits atès que un alumne es 
pot inscriure a més d’un curs en un mateix any.
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Objectiu 3. Noves propostes 
d’organització i actuació comple-
mentaries a la formació
Complementar la formació amb coneixe-
ments culturals i d’entorn
Les activitats complementàries sobre co-
neixements culturals i d’entorn han tingut 
una bona acollida, d’aquí que els coordina-
dors i els alumnes proposin mantenir-les o 
potenciar-les fent èmfasi en qüestions com 
l’apropament de cultures i la implicació de 
la població autòctona per tal de fomentar 
xarxes de relació i desfer els prejudicis exis-
tents sobre la immigració.
Incorporar noves tecnologies en l’apre-
nentatge de la llengua
Des de la coordinació es recomana esten-
dre les sessions de llengua amb ordinador 
fetes a grups de joves marroquins a altres 
cursos bàsics, la qual cosa pot potenciar 
l’assistència i un aprenentatge funcional 
en català, a més d’afavorir la incorporació 
en l’ús de les noves tecnologies.
Fer més extensiu el voluntariat lingüístic
Un cop formalitzades les parelles, el pro-
grama està funcionant molt bé ja que es 
mostra com un recurs de molta utilitat per 
ampliar xarxes socials i mantenir relacions 
amb autòctons, que molts cops acaben 
sent personals i d’amistat. D’aquesta for-
ma el programa es destaca com una eina 
molt útil per aconseguir la cohesió social 
a Catalunya. Una proposta estesa entre els 
aprenents és que s’ofereixi la possibilitat 
de fer converses grupals, ja que així s’am-
pliaria més la xarxa de relacions i facilitaria 
trencar la por a parlar en català amb més 
gent. De fet, aquesta idea ja s’està portant a 
terme de forma espontània en alguns mu-
nicipis. 
■
